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ди них модели Манфреда/Бальца, Альтмана, Бивера. Далее следует разработать 
критериальную модель, по которой станет возможно определить наиболее луч-
ший метод диагностики. И последнее, это усовершенствовать и улучшить вы-
бранную алгоритмическую модель в соответствии с российским законодатель-
ством. 
На выходе мы получаем пакет алгоритмов различных уровней иерархии, 
начиная от самого общего и старшего и заканчивая алгоритмом самого низкого 
уровня, по диагностике структуры системы в целом и ее отдельных элементов, 
который позволяет дать общее заключение о том, здорова экономическая систе-
ма или нет.  
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Одним из важнейших направлений научной работы кафедры вычислитель-
ной техники ФТИ УрФУ являются системные интеллектуальные подсказчики 
(СИП) по разрешению проблемных ситуаций со сложными объектами [1], со-
держащие экстрактор онтологических знаний (ЭОЗ). 
Экстрактор онтологических знаний – комплекс программных, лингвистиче-
ских и логико-математических средств для реализации основной задачи – осу-
ществления поддержки деятельности человека и поиска информации в режиме 
продвинутого диалога на естественном языке. 
В настоящий момент кафедра имеет в своем распоряжении ЭОЗ LING, кото-
рый не удовлетворяет всем требованиям, возлагаемым на ЭОЗ в составе СИП. 
Структурные составляющие ЭОЗ LING: 1 – блок построения таблицы абза-
цев и предложений исходного текста; 2 – блок извлечения ключевых терминов 
со словоосновами; 3 – блок индексирования терминов по предложениям; 4 – 
блок расчета коэффициентов ассоциативности для терминов; 5 – блок таксоно-
мии терминов; 6 – блок мерономии [2] классов терминов; 7 – блок выявления 
семантически структурированных сегментов (ССС) текста [3]; 8 – блок постро-
ения онтологии путем адресации ССС [3] с формированием неиерархических 
дуг и последующим соединением каркаса и контента. 
Одним из существенных недостатков описанного экстрактора является оби-
лие ручных операций в блоке 2 (где их присутствие вообще необязательно). 
Для преодоления указанного недостатка предложено: использовать готовые 
программные продукты Tesuck [4] (для извлечения терминов из текста) и 
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Content Analyzer [5] (для формирования словооснов извлеченных терминов); 
осуществить развитие блока 2, обеспечивающее возможность его интеграции с 
указанными продуктами. 
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Рассмотрена проблема, связанная с лингвистическим процессором [1] в 
рамках технологии Ling [2], разработанной на кафедре вычислительной техники 
ФТИ УрФУ. Проблема заключается в том, что функционирование процессора 
требует весьма значительного временного ресурса, причем скорость обнаруже-
ния дуальных семантических структур (ДСС) [1] падает по мере увеличения ко-
личества уже обнаруженных структур. 
Для преодоления указанного недостатка предложено осуществлять поиск 
семантических структур не в тексте в целом, а в каждом из абзацев (с учетом 
того, что количество ключевых терминов, присутствующих в абзаце, намного 
меньше их количества во всем тексте). Возможные способы реализации такого 
поиска – цикл по абзацам, либо параллельные вычисления по совокупности аб-
зацев. Структурная модель предлагаемого решения представлена на рис. 1. 
 
